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“Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah kesabaran, kesalahan 
terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan terbesar adalah 
kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal terbesar adalah percaya 
diri, rahasia terbesar adalah kematian” 
( Ali Bin Abi Thalib ) 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan terbaik untuk hari tua” 
( Aristoteles ) 
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This study aims to: (1) To determine differences in learning outcomes IPA fourth 
grade students of SD Muhammadiyah 1 Surakarta using Cooperative Script strategy 
using Jigsaw strategy. (2) To find a better strategy between Cooperative Script 
strategy with Jigsaw strategy for learning outcomes IPA fourth grade students of SD 
Muhammadiyah 1 Surakarta. This study included a quantitative study with an 
experimental model, subjects in the study are learners class IVB and IVC SD 
Muhammadiyah 1 Surakarta. The data collection technique using the techniques of 
tests and documentation. Test instruments include test the validity and reliability 
testing. Data were analyzed using t-test technique which preceded the prerequisite 
test analysis, the test of normality and homogeneity test. Based on data analysis with 
significance level of 5% was obtained < 
 
there are 0.266 <2.00172 and 
the average grade values obtained between classes using Cooperative Script strategy 
and classroom strategies that use Jigsaw strategy, namely 86,5 and 8,9. The 
conclusion of this study were (1) There is no difference in learning outcomes IPA 
fourth grade students of SD Muhammadiyah 1 Surakarta using Cooperative Script 
strategy using strategies Jigsaw year 2015/2016. (2) Cooperative Script strategy 
better than Jigsaw strategy on learning outcomes IPA fourth grade students of SD 
Muhammadiyah 1 Surakarta in 2015/2016. 
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Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPA peserta 
didik kelas IV SD Muhammadiyah 1 Surakarta menggunakan strategi Cooperative 
Script dengan menggunakan strategi Jigsaw. (2) Untuk mengetahui strategi yang 
lebih baik antara strategi Cooperative Script dengan strategi Jigsaw terhadap hasil 
belajar IPA peserta didik kelas IV SD Muhammadiyah 1 Surakarta. Penelitian ini 
termasuk penelitian kuantitatif dengan model eksperimen, subjek dalam penelitian 
adalah peserta didik kelas IVB dan IVC SD Muhammadiyah 1 Surakarta. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik tes dan dokumentasi. Uji instrumen 
mencakup uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan teknik 
uji-t yang didahului dengan uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas dan uji 
homogenitas. Berdasarkan analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh 
<  
 
yaitu 0,266<2,00172 dan diperoleh nilai rerata kelas antara kelas 
yang menggunakan strategi Cooperative Script dan kelas yang menggunakan strategi 
Jigsaw yaitu 86,5 dan 82,9. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Tidak ada 
perbedaan hasil belajar IPA peserta didik kelas IV SD Muhammadiyah 1 Surakarta 
menggunakan strategi Cooperative Script dengan menggunakan strategi Jigsaw 
tahun 2015/2016. (2) Strategi Cooperative Script lebih baik daripada strategi Jigsaw 
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